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ABSTRAK 
 
 
Judul penelitian ini adalah Pengaruh Pembelajaran Kewirausahaan Terhadap 
Perilaku Wirausahaan pada Peserta Didik Kelas X Jurusan Rekayasa Perangkat 
Lunak SMK Negeri 4 Bandung (Studi kasus pada pembelajaran business plan). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
pembelajaran kewirausahaan terhadap perilaku wirausaha peserta didik kelas X 
RPL di SMKN 4 Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode survey tingkat eksplanasi asosiatif kausal. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu observasi, angket, dokumentasi dan studi pustaka dengan teknik 
pengolahan data uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas data, korelasi, analisis 
regresi linier sederhana, dan koefisisen determinasi dengan menggunakan 
program SPSS 22.0 for windows. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan 
sampling kuota yaitu siswa kelas X RPL SMKN 4 Bandung semester II tahun 
ajaran 2015/2016 yang berjumlah 100 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh pembelajaran kewirausahaan terhadap perilaku wirausahaan 
peserta didik. Hal ini dilihat dari hasil pengolahan data menggunakan program 
SPSS 22.0 for windows. Hasil olah data terdapat korelasi antara variable X dan 
variable Y sebesar 0,419 hal tersebut menunjukan bahwa terjadi hubungan yang 
rendah antara pembelajaran kewirausahaan terhadap perilaku wirausaha, regresi 
linier sederhana sebesar Y = 26,083 + 0,468 X, dan koefisien determinasi atau R
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sebesar 17,5%. Hasil perhitungan rata-rata butir angket pada variable X yaitu 
sebesar 83,4% yang menunjukkan siswa seuju bahwa pembelajaran 
kewirausahaan dapat meningkatkan perilaku wirausaha siswa. Hasil rata-rata tiap 
butir angket pada variable Y sebesar 82,20% yang menunjukkan siswa setuju 
bahwa indikator perilaku kewirausahaan merupakan salah satu indikator yang 
dapat  menumbuhkan motivasi siswa dalam berwirausaha. Sebagai akhir 
penelitian penulis menyampainkan saran kepada guru bidang studi kewirasahaan 
sebaiknya menerapkan pembelajaran kewirausahaan materi ajar business plan   
sebagai salah satu alternatif strategi untuk menumbuhkan motivasi dan menggali 
kreatifitas yang dimiliki peserta didik untuk meningkatkan perilaku wirausaha. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
The title of this research is the Enterprise Learning Effect Against 
entrepreneurship Behavior in Students of Class X Software Engineering 
Department of SMK Negeri 4 Bandung (A case study on learning business plan). 
The purpose of this study was to determine how much influence entrepreneurial 
learning the entrepreneurial behavior of students in class X RPL SMKN 4 
Bandung. The method used in this research is survey method level associative 
causal explanation. Data collection techniques were used that observation, 
questionnaire, documentation and literature with data processing techniques 
validity, reliability, data normality test, correlation, simple linear regression 
analysis, and koefisisen determination using SPSS 22.0 for windows. In this study 
sample used quota sampling are students of class X RPL SMKN 4 Bandung the 
second semester of academic year 2015/2016 totaling 100 students. The results 
showed that there are significant entrepreneurial learning the behavior of 
entrepreneurship learners. It is seen from the results of data processing using 
SPSS 22.0 for windows. Results of data if there is a correlation between variable 
X and variable Y of 0.419 it shows that there is a low correlation between 
entrepreneurial learning on entrepreneurial behavior, a simple linear regression of 
Y = 26.083 + 0.468 X, and the coefficient of determination, or R2 at 17.5%. The 
result of the calculation of the average item questionnaire on the variable X is 
equal to 83.4%, showing students seuju that entrepreneurial learning can improve 
students' entrepreneurial behavior. The average yield of each item on the 
questionnaire amounted to 82.20% variable Y showing the students agreed that 
the indicators of entrepreneurial behavior is one indicator that can motivate 
students in entrepreneurship. As the end of the study authors submit advice to 
teachers of entrepreneurship should implement entrepreneurial learning teaching 
material business plan as an alternative strategy for motivation and creativity dig 
owned learners to increase entrepreneurial behavior. 
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